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El Ejército Nacional no es una empre-
sa común y corriente , es una empresa 
que involucra una amplia variedad de 
factores de riesgo que se maximizan 
por las condiciones de trabajo propias 
de la profesión de sus hombres, entre 
estas se incluye con gran peso las 
condiciones higiénicas, psicolaborales, 
ergonómicas, naturales, sociales, am-
bientales y de seguridad, que exigen 
un plan de intervención en donde se 
involucren modalidades educativas, de 
modificación, del entorno, de selec-
ción, de control y seguimiento, de in-
tegración y de prevención. 
A continuación se presenta una de las 
más importantes experiencias exitosas, 
logradas por los estudiantes en forma-
ción de noveno semestre de terapia 
ocupacional de la UMB, quienes han 
cursado la práctica empresarial en la 
XXI Brigada de Apoyo Logístico del 
Ejército Nacional entre el 2003 y el 
2005, con el apoyo del personal civil y 
militar de la institución. 
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Los accidentes con armas de fuego 
representan para el ejército un grave 
problema institucional, familiar y social , 
debido a la alta cantidad de muertos y 
heridos que se causan en el personal 
activo fuera de combate1, los cuales 
han venido aumentado entre el año 
2003 y 2005, por lo que se requieren 
acciones de control y sensibilización en 
la cultura de la seguridad. 
Los resultados de las investigaciones 
desarrolladas por el personal de la 
DIPSE reflejan que existen tres moda-
lidades de accidentes por armas de 
fuego2 : 
1 . Tiros Accidentales 
2. Accidentes fratricidas 
3. Inutilización voluntaria 
1 Boletín No. 01 de enero 22 de 2005. Dirección 
para la Preservación de la Integridad y Seguridad 
del Ejército "DIPSE". 
2 Boletín No. 009 de mayo 13 de 2005. Dirección 
para la Preservación de la Integridad y Seguridad 
del Ejército "DI PSE''. 
CAUSAS 
• Cargar y descargar el fusil sin au-
torización. 
• Colocar armamento en manos de 
personal inexperto y sin capacita-
ción. 
• Armas de acompañamiento para 
hacerles aseo, transportar, sacar 
improntas, etc. 
• Falta de control y verificación del 
arma de los soldados por parte del 
comandante de escuadra, pelotón, 
compañía, relevantes y servicios en 
general. 
• No revisar el arma después de ejer-
cicios de reacción. 
• Caídas en el terreno con el arma 
desasegurada o accionarla para no 
dejarla caer. 
• Accionamiento del arma durante 
juegos, bromas o amenazas. 
• Se mantiene el dedo sobre el dis-
parador. 
• El arma se enreda con cualquier 
objeto y se acciona el disparador 
• Cuando se envía el arma de dota-
ción para el armerillo con otra per-
sona. 
• Cuando se hace entrega del arma 
con proveedor y cargada a otra 
persona. 
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Mecanismos de control 
• Realizar perfiles ocupacionales 
para el personal aspirante en los 
procesos de incorporación. 
• Actualizar diagnóstico de condicio-
nes de trabajo según la norma GTC 
45 . 
• Cuando se manipulan las armas por 
curiosidad , desconociendo su fun-
cionamiento. 
• Disparar el arma con cartuchos sin 
pólvora. 
• Falta de coordinación con los cen-
tinelas. 
• Condiciones físicas y psicológicas 
del personal incorporado. 
• Problemas en las relaciones inter-
personales con autoridades y com-
pañeros. 
• Hábitos higiénicos en la manipula-
ción de munición. 
• Consumo de alcohol y sustancias 
psicoactivas. 
• Porte indebido del arma cuando el 
personal está de servicio. 
• Acomodación del arma por fátiga 
física. 
• Accidentes durante el entrenamiento 
• Fallas humanas en la manipulación 
de armas y granadas de mano. 
• Almacenar granadas mezcladas con 
bengalas dentro de los chalecos. 
• Granadas y chalecos portagrana-
das deteriorados o con diseños 
inapropiados. 
• Alteración en los componentes del 
Desempeño Ocupacional. 
• Realizar revistas de inspección en 
alojamientos, depósitos de arma-
mento, armerillos, etc. 
• Desarrollar acciones preventivas 
que incentiven una cultura de se-
guridad. 
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• Capacitar al personal en la preven-
ción de actos y condiciones inse-
guras. 
• Diseñar standares de seguridad 
para el porte y manejo de armas y 
explosivos. 
• Disminuir y/o mitigar factores de 
riesgo psicolaborales. 
• Realizar actividades de promoción 
y prevención en condiciones ergo-
nómicas, porte y accionamiento 
adecuado de armas de fuego y ex-
plosivos. 
• Planear e implementar actividades 
consecuentes con el programa de 
estilos de vida y trabajo saludable, 
especialmente de manejo del es-
tres, uso adecuado del tiempo libre 
y prevención de consumo de alco-
hol y sustancias psicoactivas. 
• Participar en el entrenamiento de 
hábitos y rutinas Antes, Durante y 
Después de toda actividad. 
• Diseñar e implementar programas 
de vigilancia epidemiológica (PVE) 
• Diseñar e implementar dispositivos 
de seguridad para armas de fuego 
Teniendo en cuenta que las armas de 
fuego, munición, granadas de mano y 
otros explosivos, son consideradas 
herramientas para el personal militar, 
se deben realizar acciones preventi-
vas encaminadas a su adecuada ma-
nipulación, el "Cartucho de la Vida" es 
un dispositivo de seguiridad para ar-
mas de fuego diseñado en el Ejército 
de Colombia, el cual consiste en un 
cartucho inerte con una palanca en su 
cuerpo, debe ser instalado manual-
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mente en la recamara del arma y ga-
rantizar el acerrojamiento del culote3• 
Se deben realizar adaptaciones y 
pruebas piloto en cada tipo de arma 
puesto que varia su diseño. 
La participación de Terapia Ocupacio-
nal en este proceso permite en el es-
tudiante el desarrollo de habilidades 
para su desempeño educativo, y en el 
personal sujeto de estudio un mejor 
desempeño ocupacional a través de 
la ejecución de una serie de procedi-
mientos, representados en estrate-
gias, métodos y medios que distinguen 
el ejercicio profesional4• 
3 Ficha Técnica Cartucho de la Vida. Dirección 
para la Preservación de la Integridad y Seguridad 
del Ejército "DI PSE''. 
4 Programa de PrácticaArea Empresarial. Coordi-
nación de Prácticas Terapia Ocupacional Univer-
sidad Manuela Beltrán. 
